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Abstract 
 
In the last few years there has been multiple changes in the society, being one of them the incorporation of new techonologies. 
This has been an improvement for people´s live given because it has been able to facilitate the communication, the work and 
the relations in all field. The same as this change has affected the school environmment adding as well the coexistence and the 
climate of the school centers. We are before a new generation of students that use the TICs from a positive (comunication 
media) as a negative way (harassment). For that matter, Cybercoexistence has been presented like a prevention strategy and it 
improves it in between equal relations. In the present T.F.G, takes place an analysis following an itinerary in which it question 
about the different behavior that they exercise in the school harassment.  
Key words: physical abuse; coexistence; cybercoexistence; cyberbullying; questionnarie.
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Resumen 
 
En los últimos años se han producido múltiples cambios en la sociedad siendo uno de ellos la incorporación de las nuevas 
tecnologías. Este avance ha logrado mejorar considerablemente la vida de las personas ya que ha logrado facilitar la 
comunicación, el trabajo y las relaciones de ésta en todos los ámbitos. Asimismo, este cambio ha afectado en el entorno escolar 
al igual que en la convivencia y el clima de los centros educativos. Estamos ante una nueva generación de estudiantes que utiliza 
las TICs tanto de una forma positiva (medio de comunicación) como de una forma negativa (acoso). Por ello, se presenta la 
Ciberconvivencia como estrategia de prevención y la mejora de las relaciones entre los iguales. En el presente T.F.G se realiza un 
análisis a partir de un cuestionario en el que se cuestiona sobre las diferentes conductas que se ejercen en el acoso escolar. 
Palabras clave: violencia; convivencia; ciberconvivencia; ciberacoso; cuestionario. 
